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SILVIA VECCHI, Le favole del leone e della volpe nell’«Ysopet» di Maria di Francia. Edizione critica,
«Quaderni di filologia e lingue romanze», 15 (2000), pp. 101-157.
1  Édition d’après le ms. H (B.L.,  Harley 978) des fables qui mettent en scène les deux
animaux (X-XI, XIII-XIV, XVI, XXVIII, XXXV-XXXVII, LVIII, LX-LXI, LXVIII-LXX, XCVIII).
L’introduction  présente  rapidement  les  données  concernant  l’auteur,  les  sources,
l’œuvre, les manuscrits. Le relevé des variantes suit l’édition du texte.
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